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FEI.J t]A}]UL,UAN
I . I B,el,t9-eAal-an
Dalam bertr ini, pe*ngkaji akan menerangkan beberapa
perkara as&s rlalam kaj ian rnengenai budal''a politik golongan
kelas menenga.h l"lel al'u . Ferliara f ersebut merangkumi notif
kaj i an, mt:t,odol"og i , hepenl- irrgan kai ian , masal ah semasa
kajiann Lokasi kajian dan letar belakang responden"
Diharapiian melalui Feller&ngan iersebut dapat memlreriL:an serba
sedik|t gamtlararl menSlenai latar belakang kajian ini' Akhir
sel,;ali, pengl:aij iuEa mengharg1pkan hasil kajian ini dapat
dijadikari.sebagaigarisF'anduandanmenjadi-sumber-sunber
].r-r1g berbien|uk i i miah liepada 1rang berminat untuk meniadikan
tajuk kelas menengah ini sebagai ke'iian'
1.2 Cbiektif liajiau
l)alanr pelgkaji.an mengenai strafikasi sosialr ahlj--
ahli sains sosj aI sering berpandukan kepada ciri-ciri
J:erbe zaarr sebagai asas r.rnt,uk mengenalpasti sesuatu lapisan
clalan m{lsyarakal-. Setiap Iapisan niempunyai pandangan hidup'
penget.atruan, tinglcahlaku Can cara hidup I'ang membezakan
lapisan ter-sebut dengan lapisan masyaraliat -Yang l-ain'
Perbe zaan tersebut iuga rneliba'tkan aspeir tingkahlaku politik'
Maka adal.ah rneniadi objektif utama kaj ian ini r:ntuk
nrengetahui dan menganalal.i sa budaya politik kelas menengah
lF
2|lela-vu di hua]-a Lumpur. Aclakah trudaya politik tersebut
tiercorak peserta, tert akl uk at'aupiln sempit?
Unt.uk rnel ihat cbjekt.if tersebut dengan lebih ielas
ia5 r , lra j i an alian dihrti{it dari sudut" berikut :
1 . Dari sudut kognitif ii.renge tahuar:r i ,' iaitu pen$etahuan
lcelas menengah )"1el.a)'u m€nSenai si.stem politik dan
keraiaan l'ang memeri ntah di' negara ini ' BeElitu iuga
dengan kepeitaan clan kesedar:an mereka mengenai aktiviti-
;rhti'iti dan peranan ],ang dijalankan oleh keraiean dan
ind j-vidu- ir:d ivi du Yang t"erl ibat dalan me 1 aksanakan
peranan Lersehut. secara keseluruhann-va aspek ini
memL,erikan tumpuan khusus t"erhadap pengetahuan golongan
liel.as menengah:-ni mengenai politik. Sel-aras dengan itu
analisis juga akan dibuat terhadap pemahaman mereka
mengenai proses-proses dan juga prosedur-Prosedur untuk
mempengaruhi keputusan kerajaan sebelum pihak keraiaan
nelaksa'akan sesuaLu poIis;i atau dasar yang mendatangkan
kesan pada diri mereka.
Dari sudut af ektif ( perasaan ) 
' 
i aitu perasaan rnerelta
mengenai s i sten pol i ti}: l,ang ada dan peranan ]-ang telah
d j.mainkan oLeh kerajaan dalani sistem tersdebut ' 5elain
itu aspek persrsaan ini .iuga menyentuh tentang pensaruh
clan kecenderung&n golorigan lielas menengah ini terhadap
kerajaan dan iuga terhadap poli si-polisi I'ang telah
dijal ankan. Adakah merei<a menyokong atau nenentang ?
Kajian juga akan dibuat mengena,i perasaan mereka terhadap
.)
3.
pemimp in-PenrinPin Yang
Dari sudut evaluatif
pandangan mereka )'ang
ni 1a j. dan Per&sa&n '
adalah berlierraan dengan strulttur'-struiitur politik seperti
perunrlangan, birokrasi , pentadbir, kuasa dan lain-lain '
Anal isa Juga ailarr dit,uat. terhadap penilaian mereka
ffengenai poli.si-pQlisi yang telah dilaksanakan' Aspek ini
nenekankan penilai an mereka santacia positif atau negatif '
1 . 3 l'eBentin4aD F a.iian
I{a j ian mengenai kela"s menengah Helayu di }lalaysia
agak kurang rnenumpukan perhatian secara khusus pada'
aspek politih. Banl'ak F;aj ian I'ang di.jalaniran menggabungkan
aspek-aspeli ekonomi, sosial dan politik. Dalam sejarah
Mala:,si a, I:emunculan kelas menengah lleIa-vu telah menggugat
pentadbiran kolonial British pada masa itu. Golongan ini
jugalah yang tel-ah t,eriuang untuk menuntut kemerdekaaan '
Disebabkap f aktor lerseLrut, pengkai i mergsal:an kai ian
mengenai tin$!:.ahlaku politik dengan menggunakan pendekatan
buda:ra politik ],ang d!.perkenalkan oleh Alrnond dan verba
(penjelasan lanjut dalam bab 2) adalah per:lu dan penting
untuk di anal i sa.
Menandangka.n pelabagai usaha t,e1ah ciilakukan oleh
kerajaan untuk nrencorakkan sistem ekonomi r sosial dan politik
-vang kukuh dan stabi I , pengkai i berpendapat bahawa kai ian
mengenai kelas menengah ii'ri adalah perlu untuk mengukur
menerajui lierajaan pada ma'sa ini '
{ perii.i.aian ) , iai tu pendape't dan
m$nggntrungkan aspek-aspek siliap'
Pendapat dan pandangan tersebut
4sejauhmana mereka memairami dasar-dasar kerajaan dan peka
terhadap isu-isu semasa. T'anbahan pula golongan keras
menengah Melayu semakirr mendominasi kedududukan penting dalam
politik, ekonomi dan s()si.a] di |1a1a-vsia' 'Iadi bagi pengkaii'
h.ef ahaman t ersebut adalah pent ing kerana merelia iuga terl ibat
dalarn mer&'cang clal nrelahsanakan poli si-polisi kerajaan'
Demikian iuga ia ali{ln mengukur sejauhmanakah kekekalan a'ntara
siltap, pemik j-ran dengan tin$kahlaku mereka berhubung dengan
isu-isu palrtil: dan dasar-dasar kerajaan t'erutamanl'a di
|1ala1'sia.
Kajianbudayapoliti}ijugaboletrmempertingkatkan
li*mampuan kita untuk memahemi dan menganalisa interaksi di
antara sistem politik dan buderl'a sesuatu mastarakat dalam
sesebuah negara. Denglan membe zakan antara t ingkahl-a}:u dan
si!;ap maka perbezeen periaksanaan struktur dengan sisiem
poli.tikdalamsesuatukebudayaanjugadapatdibezakan.
Fleperrtingan sepert i ini. tebih menyerlah tagi dari segi
keperluannl.a kepada pihak kerajaan untuk mengsh.-asi rakyat
setrelum atau sesudah melalisanakan sesuatu polisi '
Dennis Kavanagh ( 1
mempelajari budaYa Politik
i menyatakan kePentingan
rakyat dengan alasan baha-"*a sj"kap
Kavanagh,D'PolitLcaICulture.MacMillanPressLtd.(1972).
3rak*\,atterhadapsistempoiiti'kjelasmempengaruhiberbagai
tuntutan, cara perlaltsan&an tuntutan tersebut ' tindakbalas
serta soliongan mereka terhadap kera jB&It ' selain itu dengan
memahami. s i f at dan lir:bungan ant.ara bud'a.va pol it ik dan
per:lalisanaansistempclitiii'makapihakkerajaandapat
menemui liaedali ]-&ng mungkin untuk nembuat perubahan-perubahan
pol it ik Yeng drerstik '
1.1 
-lte!@
Untukmerrja.v*akankajianini,Lreberapakaedahtelah
digunakanuntukrnendapatkanmaklumat.Dalamproses
pengumpulan data, pengkaii teLah menggunakan 4 kaedah utana
iaitu borang saalse] idik, t.emuduga, kaedah pos dan kai ian
perpustakaan.
I.4.1 Boranq-Soalseli'dik
Soalselidikadalahmerupakankaedahrltamabagi
pengl':ai i ketika menialankan kai ian ini ' Dalan kaedah ini '
pengkaji telah mengambil sebahagi.an dari senarai soalselidik
-vang telah dlsedial'an oleh penYelia pengka.i i iaiti 
Dr 
'
Hussaj.n Hohamed dan sebahagian lagi pengkai j' dapatkan dari
senarai soaf sel j,dik -Yang tel-ah digunakan oleh pengkaii kelas
menengah yang lalu 12l. senarai tersebut dipilih rapj' supaya
2.pengkaji tersebut ialah Posiah bt. Haii Hohd' Isa dalan
kajian beliau yang bertaiuk; Kqlas M*enecah ilelavu : satu
K*.i i *r, r,u,rrE"r'r*i qtt i ti i *l= i 
- 
"Po1 itik 
:d*t Btdava Pol it-ik '
Mssters Dissertation, u.ri.r""=iti M"r"]'., ri"*r" Lumpur(1984 )
6bersesuaian dengan kcrnsep*i':onsep dan tr.'f i dalem kajian ini.
Borang soalselidik jni terbahirl''i- kepada 2 bahagian'
Bahagian A adalah nengrnai scal"&n*str:rlan ]'$ng merangkumi
Lentang laf ar belaiiang Fer j, had j dan s(:ii' i,:*ekanomi responden.
Bahagiap B pula mengandungi sual&r1*si',tl&n mengenai budaya
politi.k 
-yang nrengukurJeirr nieriguji penrl.'Lahuan, pendapat dan
sikap resPond*n'
Ketran-valiar: soal-an :iang dikemul,,lii6n cja.r.am soalselidik
ini adalah jerri's soalan tertutup dan 'rneka pilihan' soalan
aneka pilihan men-vediakan Lreberapa jawrrl.in l'ang boleh dipilih
oleh responden. -Tarn'apan yang diberikan ,,,.iaIah Iebih dari dari
dua dan difetakkan di bawah soalan' salah satu kebe'ikan
soafan aneka pilihan ini ialaht iBrii q boleh mengelakkan
responden dari meras& seolah-olah dr l''rksa untuk membuat
pilihan (3).
Mel-al-ui kaedah ini 
' 
Pengk&'i i telah mengedarkan
borang soal sel idik tersebut kepada r.e:- ,'onden-respcnden -Yang
telah pun meri jadi sasaran pengkaj i ' sebanl'ak 50 borang
soal-se1idi.k telah diedarkarr dan respot"lerr cinainta mengisi-n'r'a
Ahmad Mahdzan A-vob, Kaedah Penye l' idikan sosio-ekononi:
sualu Penqenalan' Dew,a,n- Bahasa di^"1 Pustaiia' xementerianp"f 
".1"""" Malaysia 
( 1983 ) ' Mukasurtr 1- 59 '
?
7sendirj. WaIau tragaimanapun kaedah pengedaran ini mempunyai
beberapa kelemahan. Tanpa bantuan dari penkaii terdapat
salah tarrglgap€1r1 rJi ka.L arrgan responden terhadap beberapa
soalan nenl'eheb,kan sos.la1 t,erseLrut dibiarkan sahaia tanpa
jawapan. ]'erdapat .iuga hreberapa responden }'ang enggan
nen.jaxabLleberaFasoalan.Darj.s0bor.an$soa}selidikyang
d i e{arkan, hap-va 15 sa}raja y&ng boleh diterima ' Disebabkan
Lral ini, penghaji ter:pairsa menggunakan liaedah lain untuk
menei'usl<an ka j i an ini '
1 .4.2 Temudu(a
Temuduga adalah merupakan kaedah )"ang kedua
digunakan oleh pengkaii dalam liajian ini' llelalui kaedah ini'
pengl:aj i telah menggunakan soalan dari borangl soalselidik
sebagai bahan temuduga . Pengka j i menrlapat i kaedah ini beg itu
Lrerkesan sekali terutaman-va dari segi mendapatkan maklumat
tambaharr dan buah fikiran dari responden sendiri. Kaedah ini
juga boleh merigelakkan setrarang kesilapan dan nasalah tidak
faharn soalan ketj-ka mengisi borang seperti yang berlaku pada
l'"aedah J'ang Perta'ma tadi'
Sebelum temuduga, Pengkaii terlebih
tenuianji Cengan responden, terutamanya
berkerja di sektor swasta' Temuianii ini
supaye resPonden daPat
kerana ti.dak t er$anggu
meluangkan masa dan
dahulu membuat
responden Yang
adalah PentinEl
nerasa selesa
dengan keria harian. Semasa temuianii
Ijugapengkaliterlebihdahulumemperkerra]"kandiridan
menerang|:an t.u.juan kaj iarr j.ni di jalankan. Disamping i-tu '
pengkajisertakanjugasuratpengesahandariKetuaJabatan
sebagai L,ul;ti - T'inclakan ini ari;rlah penting untuk mengelakkarr
respc,ndern treranggapan rre$atif mengenai ka'ij"arr ini'
WaIau ba$ai.manapun , perlu di ingatkan juga, bahawa
liaeclah ini meme rl ulial kel:i jaksarra.an t bercakap ' oleh
penemubr:aI . lnj aclalah penting iierana seten$ah responden
mel)gariibii masa ]:ang l'ama ltetil<a nengelnukakan pendapat darr
kadang*kala ter}:eJttar dari ta juk perbincarrgan ' Dalam hal ini '
pengkai r menggurralian kreberapa cara yang tidak menyingung
perasaen responden untuk t mengembalikan t responden kepada
poliok Pe:rbincangan asal '
1 .4 .3 Kaedatr Pos
}iaedahketiga}'angdi.gunakanuntukkajianiniadala}r
kaedah pos, Namun demikian kaeclah ini digunakan hanyalair
urrtuh rnendapatltan responden yang sukar ditenui seperti
doktor, peguam dan pegawai polis. Responden tersebut adalah
merupa}iangolongan}'angsentiasasibukdengantugasmasing
masingwalaupundiluarwaktuberkerja.Dalanmasayangsama.
golonganinj-adalahpentinguntuktujuankajianinidat,
meni adi salah sat'u sasaran pengkaj i '
Mela]-ujkaedahini,borangsoalse]idikdihantar
terus kepada responden berkenaan mel'alui pos' Bersama dengart
borangsoalselidiktersebut,pengkaiimen.vertakanbersancr
't:
l:
Isurat penerangan tentang ka*jian irri dan sampul surat bersetem
-vang beral amat pengkai i ' Cara ini adalah 
perlu untuk
mengelakl.:an ri silio ' ti dak 1a]'an ' dari responden ' sebel-um
kaedah ini digunakan, perlgkaii terlebih dahulu mendapatkan
maklumat mengenai responden seperti alamat dan perkerjaan
dari ralian-rakan pengliai i -vang mengenal i mereka ' Dalam surat
penerfrnganjtujr-rga'pengkaji|elahmenSebut.kannamarakan
pengk"..ii ]'ang memperkenalkan responden berkenaan kepada
perigkaji. cara inj- serba sedikit' dapat mempengaruhi responden
tersebut untuk memt'eri kerjasama ]'ang baik'
Kelebi-hankaedahiniialahrespondenmempunl'aimasa
I'ang cukup dan tidal" tergianggu den$an tugas harian untuk
merrgisi jawapatr dalam boran$ soaiselidik tersebut ' Pengkaii
jusa bernasib baik kerana responden melalui kaedah ini telah
menherikan tinda!';balas l'ang tlaik '
1 .4.4 PenveIi dikan Per:pustal<aan
Penyelidiicanperpustakaanadalahmerupakankaedah
terahhir I,ang d i.gunakan. Data-data yang diperolehi melalui
liaedah ini didapati secara sekunder' Data sekuncier ialah data
],ang berdasarkan kepada gambaran oleh orang )-ang tidak
rnelihat peristiua-peristiwa itu tetaP:' te i ah lnene rima
mal:lumat-rnaklumat yarig penting untuk menyusun data dari
orang-orang yang nrelihat peristiwa-peristiwa atau dengan
membl;.ca dokumen-dokumen uLama t'4 ). Dengan itu melalui
4. BaiIeY, K.D, K a d Der.'an Bahasa danK.Lumpur(1985)Pusteka, Kemente
mukasurat 480.
rran Pendidikan Malaysia,
1.0
pengutipan data sekunder i'ni ' pengkai i Lelah mendapat'kan
petikan dari beberapa kenyataan dan hujah-huiah nelalui
Lraha^-bahan rujukan seperti buku-buku dan jurnal ' Antara
ba}ran 
-vang tliperl.u}tan j-aIah t,eor.i.-teorj dan konsep mengenai-
l<eJ"asmenengah,dasar-das&rkerajaandankonsepbudaya
pol itik. selain dari bahan-bahan bacaan data-daLa iuga
diperolehi dari sumber'*sumber yang diterbitkan oleh badan-
kradan tertenttr, Iieban.vak data tersebut adalah dalam bentuk
statj..stihal seperti Laporan Jaba.tan Perangkaan dan buku-buku
tahurran. Data-data perangkaan tersebut adalah penting kerana
ia berguna dan berkaitan dengan latar belakang kai ian ini '
Akhir sekali, meialui kaedah j"ni iugar Pen8kaii
te].ahmenggabungkanmaklumatyangdiperolehisecaraprima
dar'iresponden,terutamanyamengenaipendapatmerekadengan
maklumat 
-vang telah dibincangkan oleh sarjana-sarjana dan
penemuart-perlemuan sebelum
1.5 Ka'iian dan Cara Penvelesaian
Masalah-masa]ahyangtimbulsemasakajianadalah
rrerupakansuatugejalayangbiasadalamsebarangkajian
tentang masyarakat dan kadang-kadang sukar dielakkan' Bagi
menghadapikeadaansedemilrianrPen8lrajitelehmenggunakan
beberapa car& untuk mengatasinya'
ln} .
untuk ditemuramah
menen$ah walauPun
Keeng$arran setengah resPonden
berlaku pada seten$ah responden kel-as
Pengliaj i tel ah
di sampinS ro{:nYr
J ahrat.an . !'lssal *
set;eng;rh re sPO:
mengeniukakan e 
"
Untuli itu Pens \,
masa tidak. te: "
telah mertdaFat:\
di sekit,ar liua
l'esul-
HaI ini ti mbnr !
beberaPa Pa-ngg
pejabat respoll"
berurusan menq.
apabi ia gangg L.-
ci j. i aLanl'ran . H:.
responden ter:"
]'angbernas. Br" -
penti-ng sebag:. .
nengatasi mas:"
bersabar dan
membuat temuj-
tersebut.
Terd* ,,,
mengenai soal:- r.,
I.t
nl(:nerangi(€in tujuan sebenar kai ian ini
1;rkar sekali dokumen pengesahan dari Ketua
' i ni lebi.tr ruuiit lagi apabila terdapatnya
" rr ]'ang tidal< menepat;i t'ernujanii dan
"':rn -l.ang suliar diperca:'ai oleh pen$kaji '
',i i terpaksa mencari responden Iain supaya
'r'rtnB kregitu sahaja' Dengan itu itu pengka'ji
i rr Lrantuan dari. rakan-rakan dan saudara-nara
'' I,umpur i.ni bagi mendapatkan responden baru'
"rrr juga tinrtrul semasa temuduga aijalankan'
'.l,rrLrila respeinden berkenaan terpaksa melayan
L,r, t"alipon. Gangguan juga tinbul apabila
"rr ter:sebut didatangi oleh sekeria lain yang
r;r i tugas-tugas tertentu. l'lenyedihkan Iagi
' l,ersebut tiba semasa temudu$a sedng rarrcak
i ni serba sedikit menggangu kosentrasi
i'rrt. untuk memberi idea dan penriapat
' l'engkaj i idee dan pendapat trerkenaan adalah
i:rnrbahan kepada isi latihan ilniah ini ' DaIam
rlt ini Pengkaj i tiada pilihan selain dari
', ,rrl& setengah responden , Pengkai i terpaksa
'.i i f aln untuk menS'ambung perbinca'ngan
juga setenS!ah
dik. Soalselidik
resPonden 1-ang men(eluh
tersebut dikatakan terlalu
rrL
lj
\?
panjang **alaupun hanya mengandungi 10 mukasurat sahaia'
Tambahan lagi soalselidik itu iuga dikatakan Eengandungi
-iawapan- jarn,apan -,vang sukar difahami. satu alasan -vang
d j-anggap tidal< Iogi.k oleh pengks.ii. Lebih memburukkan keadaan
lagi apabila responden si hult deng$n tugas, ini menyebrebkan
responden berlienaart mertingsalkan betrerepa soalan yang tidak
diisi. untuk mengatai mersalah ini pengkaii terpaksa menbuat
pujukan senula supays. soalan dalarn borang soalselidik dapat
dj"isi setPenuhnl:a.
Penggunaan mas& yang panjan$ untuk mengisi
soalselidik iuga rnerupakan masalah yang timbul semasa kajian
ini dijalankan. Masalah ini berlaku apabila setengah
responden tidak dapat men$habiskan jawapan dalam borang
soalsel-idik pada hari berlienaan disebabkan kesibukan kerja'
Mersal-ah ini men jadi lebih sukar l agi apabila responden
berkenaan tidak ada dipejabat ataupun seclang bermesyuarat
apabi J.a responden datang l<embal i pacla !:eesokkan harin5'a '
Disebabhan responden berkenaan adalah pentirrg bagi pengkaji
untuii tu;luan ka j ian ini dan birnbang akan ri s iko untuk
mendapat.lian responclen lain maka pengkai i terpaksa iuga
mengikut keadaan tersebut agar tidak kehilangan responden
L,,erkenaan . Untuk mengatas i rnasal ah ini , pengkai i mendapatkan
nombor talipon responderr tersebut untuX berurusan dan supaya
pengkaii tidak perlu beruleng-a1"ik ke peiabat"
13
}iesukaranuritukbertenrudenganresponden'vang
berker ja seb",agai doktor terutama'nya dari al iran swasta dan
responden pegawai polis iuga merupakan masalah yang hampir
meJ"enrahlian semengat pengka j i. Ini' a'lalah disebabkan responden
tersebut adalah nerupakan geilongan l'eng septiasa ]'ang sibuk
tlengan tugas, IeLri.h-lebih Iagi pada roakt'u peiabat' ' SeIai n
,*al;tu pejabat responden berlienaan iuga sukar ditemui di
iiedi&man mereka. Unt.lk ibu pengkai i telah belah menggunakan
kaeciatr pCIs seperti ):ang t'e1ah ciiterangkan pada bahagian
metodologi kajaian untr'rk men$atasi messlah ini '
1.6
Sebelum men]1ent'uh secara menyeluruh ' ti jauan
sepintas l"alu perlu dibuat terhadap tumpuan l"arn'asan kai ian '
liajian ini Lelah diialankan di Kuala Lumpur yang merupakan
iburregara !..lalaysia dan terletak di pantai barat Semenaniung
MaJ.a,r*sia.
sebagai ibunegara, sudah tentulah KuaJa Lumpur atau
wilayah Perseirutuan rnempunyai pelbagai institusi penting' llj-
samping j"tu Kuala Lumpttr .juga merupakan pusat pentadbirant
ekonomi r sosial darr poIit,ik. Keadaan yang sedemikian
menjadikan Kuala Lumpur sebagai tumpuan utama masyarakat
Malaysia dan mlng8lalakkan penghi j rahan penduduk ke sirri '
Fenonena in! dapat menyediahan responden yang berpel"ijaran
+,t nggL dan newakiL i pelbagai bidang peker'iaan '
wasan
.., - ':lah Penduduk
banci 1980 adalah 910 
' 
6i
keturunan (5 ) . Sementsra
-je-ritina, jadrral 1".1 di
lebih hhusus.
Jadual. 1 . I
74
Wi 1 ayah Perseliutuan berdasarkan
0 orang dari pelabagai bangser dan
mengenai penduduk nengikut kaun dan
kra r*:ah dapat menerangkannya secara
IsnAuC. an.Ianling.
Wi I avah Je"LF"s-k3$Uan .-. 1 98!-
Perempuan JumJ"ah PeratusKaunr Le l. aki
liel a:'u
C ina
Jndia
L,a in-Lain
1ti0,849
240,80?
6?,840
4 ,809
144,586
236, ?94
6,O A6?vr t vvv
3,972
305r435
4?7,601"
12?, ?93
I, ?81
33.16
52,08
13.92
0.84
Jumlah 4 ?,1 , 305 445,305 919,610 100
Sumber: uk I.{i ibid,
Jitid I 
' 
mukasurat L2-14 '
Secara keseluruhanDl'ar pendtrduk Melayu dalan jadual
i , i di l\1ila]"ah Fersekutuan ad.alah beriumlah 305 ' 435 ora'ng
iaitu sebanyak 33.16% daripada keseluruhan penduduk' Jumlah
t.essebut adalah merupakan fang kedua terbanyak selepas kaum
Cina, Lelaki Melayu pula berjumlah 150'849 berbanding.dengan
perempucrn Melayu iaitu sebanyak 14{ 
' 
586 orang '
5. Banci Penduduk dan Perumahran Halaysia, i980 , Jaba'tan
Perangkaan Malaysia, Kuala Lumpur (1984)'
1 . ? *Ee-Etl i trsrr*-ds* L-atar* Be--ls-hanrg *i'!esp-q-ndsi
DaJamkajianinipengkajitelahmenrili-hseramai34
or&ng respon'Jen ].'ang mewalii li' pelabagai bidanq' pekerjaan'
Wr: J,:rtl [:ngai mannPun' pemi l iliart responden oleh Pengkaj 
r
Lr-rkanlah herdasarkan kel'rada ,iumalah penduduk -vang 
t'erdapat di
IiualaLrrnpurtet,api.'a<J*rIa}rmerr$ikut.jenispe}ret.'jaanseba$ai
kriteria ut,ama. l.ni. adalah clisebabkan sasar::n 
responden oleh
t oolrn in 
- 
Cara
pengkaji hanl'alatr pada kelas nrclrtengah Mel*yu sahaja' c
ir*n.i].i.han j'ni aclaJ*tr .sama sebagaintarra .Yang .djsa;:ankan 
oleh
Eailey iaitrr , I,e.rsam1:e1,irn purposif 
,. Menurut Bai-1ey'
..pet"si}mpelanpu::posif,ialahdiAanaperr.ve}.'idiknenggu-rrakan
per-timbarn$ann}'a seri,Ji"ri untuk' nremilih responden responden
1-an-€ Pal ing se sua I deng an
ka'jt&nn]-a (6)'
llelalui kaedah tersebut' pengkpii telah mendapatkan
;'espcrr:clendipejr:bat'*pejabat'sepertibank'sl.afikatgu&mant
$ryaqikatpe}ancl,]r}ganyangctimi].ikio}ehoranglielayu.bagi
selitor:srrast,a.Bagiselitcrawampula,Isspondendidapati
ne]'aluipe.jabat*pejabat,agensikerajaanseperti.rlalaipolis'
Ke::etapiTana}rMel.al-u,PejabatPendakwara}'&oanlain-j'ai'n.
[.esem'ar:esponderinrewakilipeltragaiienispekerjaan'untuk
j.tu, jadual 1'' ? herikut dapat menerangKann]-a'
Bai l-el-, K. D, oP ' c it mukasurat t476.
l6
Jadual r . z : Fg*l:priaen*--lle-s-p-glu-d-gu- M'en g i ku! Se
Jenis Pekerjaan Swasta Awam Juml ah Feratus
PeFaweri lieraJ aan
Guru
Peguam
Doktor
Jurutera
Pegar*'ai Barik
Aksuntan
Pega-**-ai Pol" i s
Peniaga
Pengurus SYarikat
I
l
"lI
Z
1
r-;
3
10
{}
1
3
3
J
14.7
29 .4
iR
8.9
?q
.,1+. t
8.9
8.9
?Q
2.9
I
{
1
1
I
1
Jumlah 100
Darijadual.l'2tersebut'jenispekerjaanguru
adalah paling ram&i iaitu sebanl'ak 29.4% ciari iunlah
keseluruhan. Terdapat juga seorang peniaga tetapi adalah
merupakan responden lepasan unirre5siti t'empatan l:ang sedang
nenanti peluar:g pekerjaan --1'ang lebih braik' Fengkaij- iuBa
telah nembahagikan dan memil ih respcnden secara samarata dari
sektr:r swasta dan sektor l,:era.j aan untuk ner^'eki I i kel as
rnenengah Melal'u di Kuala Lumpur '
17 r7
Ol eh kerana senrua
akademik Yang tinggi maka
dikatakan berada Pada tahaP
resPonden uremPunl-ai taraf
sumber pendaPatan mereka iuga
]'ang nemuasl" .n kecual i seorang
77
peniaga tadi.
lengkap, sila
Mengenai PendaPatan Pera
rujul.; jadual
J adu a I 1 . ;l : fg.nde:ia*t dn-.-Le-F-p-9-qd-e!
responden secara
1.3 berikutnYa.
PendapaLan ( $ ) Bilangan Peratus ( % )
9,00- 1200
r 
^^i t arrr\Id;Ui..iQ\ru
1601-3000
2001-2400
2401 ke aters
t
t0
5
6
9.0
1?.6
29.4
36.4
'1 ? 6
100Juml ah
Jad.uail.3menun"iuiikantanggagajirespcnden$16c1_
$2000 adalah -vang paling ramai seiiali iaitu 29 '4%' Pendapatan
tersebut f idak ter-masuk pendapat'an ahti la j n dalaru keluarga
termasuk isteri dan ian-r'a diambil secara purata setiap bulan '
Fenciapal-ari dan lielulusan akademik ]'sng tinggi
menibcletrl;an responclen memiliki gaya hiciup $ang selesa' salah
satu daripada gaya hidup ,:iang selesa ialah tempat tinElgal' dan
perni I ikan barans-barang tnoden . Jadual ber j kut rnenunjukkan
l-:ategori tempat tirrggal" F€sfranden '
34
It1
Jadual I . 4 : iia!e-gqr-I*-Te-!lp-A-t-I.L$llgeJ.*Re$porlden
[iateAori Teni;rat Tinggal Bi langan Peratus
Bang 1 c
Kondc,mjniumT'Farrg
Rumali Rerk*nihar
Rurnah Berliembar
Fiumah Sesebuakr
Rumah Teres
iirrnrah Pang sa
s*rP)Up r
7, Tin*kat.
I Tj.nEkat
I
1t
I
l+
8.8
2.9
2,3 ,5
32 .4
20 .6
11.8
100Juml ah
ltumahkierkembar-ltin8katdanzti.ngkatadalah
hateqor.i tempat tinggal responden yang paling ramai sekali
dal ani i.:a j ian in j . sementara itu t iada pula responden J'ang
tinggajdirumahpangsa,mengikutjaduall.4.lnimenunjukkan
sebahagial besar. respr:rnclen menii<mati tempat tinggal I'ang
ciianggap selesa oleh Pengkaji'
Pemi]-ii.:anbarang-barangmodenjrrgaadelahmerupakan
cirj"-ciri hidup ]'ang selesa. Responden telah diminta untuk
nrenandakan sen&rai bar-angi l-ang tidak dimitrki dan tidak
digunakan ol.eh resporiden di ruinah. tjntuk iiu sila Iihat
jadual beril:utn-va '
,AJ.t
1s
Jadut L .5 : Senarel--g-a- .Arlgja;1g-Ji-d-qk-tl!-Uiljk:- OI-€-b
Res-p-and*etl
i3 il ang an PeratusXSenarai Barang
treti TV
Perakam \rideo Kaset
Radiogram, radio transister
Feti Seiuk
Ketuhar Elektrik
Mesin Pencuci
Set Kerusi
TaI ipon
7,.8
T
5.8
tcl
Dari 34 orang responden hanya 2 orang sahaia yang
trdaii memiliki ketuhar el-e}:trik dan seorang tidak memil iki
talipon tetapi mernj-liki bararl$-baran$ Jain yang disenaraikan'
Responden I'ang selebihnya pula memiliki kesemua barang-barang
tersebut. Derrgan itu, bagi pengkai i I responden -1-ang dipilih
utnuk ka"i ian ini memang menikmati gaya hidupo l'ang selesa '
Sement'ara
aclal atr dianLar:a 2
bertrmur
t,ahun.
dari segi umur, purata umur responden
5-55 tahun' namun kebanyakan responden
adala terdiri dari mereka l-ang berumurdiantara 36-40
Jadualberikutmembentangk&nulilurresponden;
?o
J adual 1 . G : -U.rorl;:*lle.-s:agn-de-n
Bil angan Pe ratusUmur ( Tahuri i
?5-3t)
3L*35
36-40
41-45
46-50
50 ke atas
3
i1,
7
4
a
-t
8.8
23.5
32 .4
20.6
11.8
2Q
)AiJ 't 100Jumlah
Berdasarkan maklumat mengenai latar belakang
respcnden ini, maka serba sedikit gambaran dapat mengenaa
Sayahidupgo]-onganmenengahterutamanyagolonganMelayudi
Mal.a5si a ini . secara umumnJ'a konsepsi kelas menengah Melayu
inidapatdilihat,melaluigayahidupmerekaterutamanJradan
faktor-faktor seperti pekerjaan dan pendapatan.
1 . 3 !.e€jnEg]en
Secarakeseluruhar}nyandalambabiniPengkajitelah
membentanglian beberapa perliara as&s samada sebelun kai ian
atau senas€! kajian. Maklumat-maklumat sepeti iatar belakang
respondendan}okasjkajianada}ahpentinguntukdiketahui
kerana j.a ada berkaitan dengan bab selanjutnl'a ' HeIalui bab
ini juga diharapkan gambaran kasar mengenai tujuan kajian ini
danpenerarlgandibab-babseterusnyamudahdifabani.
